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RESUMEN 
Este trabajo se desarrolla en las instituciones educativas Horacio Muñoz Suescum y Gabriel 
Restrepo Moreno, en ellas se construyen, aplican y validan dos UEPS (Unidades de enseñanza 
potencialmente significativas) dirigidas a los docentes del área de matemáticas de las 
Instituciones públicas y privadas, como herramienta para la enseñanza-aprendizaje de los 
conceptos básicos de la Estadística en el ciclo II de la básica primaria, a través del uso de 
herramientas del aprendizaje cooperativo-colaborativo y la comprensión significativa de los 
conceptos básicos de la Estadística (elaborar gráficos, interpretar, predecir y representar 
situaciones del entorno) 
En el proceso se construyen las UEPS y se aplican con estudiantes de los grados quinto 5º y 
sexto 6º, luego se recogen y tabulan las experiencias, obteniendo como resultado: 
En los estudiantes: Motivación para el aprendizaje, gusto por la realización de experiencias de la 
cotidianidad, anclaje de los conceptos básicos de la Estadística, capacidad de análisis e 
interpretación del entorno. 
En los docentes: Satisfacción por la realización del trabajo, logro de los objetivos propuestos, 
adquisición de nuevas  de herramientas de planeación.  
 
Palabras Clave: UEPS: Unidades de enseñanza potencialmente significativas, Educación Básica, 
Aprendizaje Cooperativo y Significativo. 
 
 
ABSTRACT 
This work takes place in educational institutions Horacio Muñoz Suescum and Gabriel Restrepo 
Moreno, in them are built, implemented and validated two UESP (potentially significant teaching 
units) directed at teachers math area of public amd prívate institutions as a tool for teaching and 
learning tha basics of statistics in Cycle II of the elementary school, through the use of 
cooperative learning tolos, collaborative and meaningful understanding of the basics concepts of 
statistics (graphing, interpreting, predicting and represent situations in the environment). 
In the process UEPS are constructed and applied  to students in grades five 5th and sixth 6th. 
Subsequently collected and tabulated the experiences, resulting in: 
 
In students: Motivation for learning, love of performing everyday experiences, anchoring tha 
basics of statistics, analysis and interpretation capacity of the environment. 
 
In teachers: Satisfaction with job performance, achievement of objectives, acquisition of new 
planning tools. 
 
Keywords: UEPS: potentially significant teaching units, Basic education, Cooperative learning 
and significant. 
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INTRODUCCION 
La enseñanza aprendizaje de la Estadística en el ciclo II de la básica primaria es un proceso 
dirigido a la adquisición de conceptos básicos tales como: Recolección representación e 
interpretación de la información proveniente del entorno de los niños  
El desconocimiento de herramientas metodológicas para la enseñanza de la Estadística, que 
tienen muchos de los docentes del área, para la planificación del trabajo de la Estadística básica 
y su aplicación al entorno de los niños, generan una brecha entre la asimilación y la enseñanza 
de estos conceptos básicos. 
Brecha que no ha sido superada con la inclusión de los conceptos de la Estadística a los 
currículos escolares, y aunque ésta juega un papel preponderante en el desarrollo del 
pensamiento crítico, la mayoría de los docentes no están preparados para impartir este 
conocimiento y existen pocas investigaciones respecto a los métodos de enseñanza  Estadística 
en la  básica primaria para orientar la didáctica del docente en el aula.  
Este trabajo busca construir herramientas para la enseñanza de los conceptos básicos de la 
Estadística tales como: Recolección e interpretación de información (construcción de gráficos, 
diagramas de barras), hacer conjeturas y poner a prueba predicciones acerca de la probabilidad 
de ocurrencia de eventos. 
La metodología propuesta será la utilización de técnicas de aprendizaje cooperativo y solidario 
que a través de la planeación y aplicación de UEPS (Unidades de enseñanza potencialmente 
significativas) instalen en los niños, no solo conceptos básicos de Estadística, sino que 
contribuyan a la adquisición de habilidades sociales. 
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La utilización del aprendizaje cooperativo pretende además avanzar en el afianzamiento de los 
derechos humanos y en la consecución de un clima de respeto y confianza en la escuela como 
territorio de paz, imprescindible para el mejoramiento de la calidad de vida de los niños y niñas. 
La propuesta es válida en todas las instituciones del país que quieran afianzar la enseñanza de 
los conceptos básicos de la Estadística y contribuir a la construcción de una escuela para 
respeto y paz. 
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JUSTIFICACIÓN 
 
La escuela por su gran influencia en la transformación de la sociedad afronta el reto permanente 
de construir espacios de reflexión y acción hacia el modelamiento de una vida que proporcione 
las bases de una sociedad de seres solidarios y políticos  
La vida escolar posee una naturaleza eminentemente social. En nuestras escuelas habla el gesto, 
la ubicación de los compañeros de clase, las zonas comunes, los rituales dentro de la escuela, en 
fin todos aquellos elementos que constituyen el currículo oculto. No podemos desconocer el 
poder de este currículo dentro de la formación de los estudiantes.  
Aquí el aula de clase y el docente que la dirige se convierten en clave para desarrollar esos 
ensambles comunicativos, el aula como lugar para la expresión, formación y transformación de 
relaciones sociales es la principal dinamizadora de la comunicación escolar. 
Las relaciones interpersonales en el aula son las que determinan el tipo y calidad del saber que 
se genera. En efecto cualquier cambio que tenga lugar en el aula se debe a algún tipo de 
interacción en esta, fundamentalmente de dos clases: Relación interpersonal (Profesor–alumno, 
alumno –alumno) o intergrupal, (Johnson & Holubec, 2008)  
La psicología social, número cada vez mayor de psicólogos no sociales han demostrado que la 
educación no se da netamente desde el individuo y que la interacción, guiada por la 
comunicación, según sostiene Ovejero (1993) es el principal dinamizador del aprendizaje. 
Hemos formado en un mundo para competir y esto ha tenido consecuencias funestas en 
términos sociales, no podemos olvidar el fracaso en que está sumido nuestro país en estos 
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términos, muestra de ello son  los estudiantes con los que compartimos diariamente. Ellos viven 
la guerra en sus hogares, barrios y ciudades, la intolerancia y la injusticia toca todos los días sus 
vidas. Esto nos llama a trabajar por la universalidad y el reconocimiento del otro como partícipe 
de ella, en una sociedad cada vez más globalizada. 
Las formas de interacción enunciadas, evidencian las precarias relaciones de cooperación y 
solidaridad que se dan en nuestras escuelas, sumado esto a la ausencia total o parcial de las 
familias y a la perdida de los lazos de convivencia en su entorno. 
Por lo expuesto anteriormente y por lo demostrado en numerosos estudios, utilizaremos en esta 
propuesta el aprendizaje cooperativo como herramienta didáctica. Además de elementos del 
entorno de los estudiantes como motivadores y dinamizadores  del aprendizaje. Con el uso de 
esta metodología no sólo se logran objetivos comunes en adquisición de conceptos sino que se 
aprende a funcionar como parte de un grupo, crear clima de confianza, comunicarse y aprender 
a solucionar conflictos  (López Aracid, 2009). 
Basados en los resultados del estudio de Lopez Aracid (2009), Johnson & Holubec (2008) 
Ovejero (1993), Salinas Martha (2011) sobre la vida escolar, y en los resultados del diagnóstico 
inicial presentado en la figura1, se observan las ideas que tienen los niños sobre Estadística. 
Antes de iniciar la aplicación de las UEPS, observamos que los niños en más del 70 % de los 
encuestados dicen haber visto la materia en sus grados anteriores, sin embargo los conceptos 
que tienen son teóricos y difícilmente son capaces de traducirlos en palabras que representen 
sus contextos.  
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   Figura 1. Diagnóstico inicial 
Antes de iniciar la aplicación de las UEPS, observamos que los niños en más del 70 % de los 
encuestados dicen haber visto la materia en sus grados anteriores, sin embargo los conceptos 
que tienen son teóricos y difícilmente son capaces de traducirlos en palabras que representen 
sus contextos.  
Considerando que la Estadística es una actividad interdisciplinar que tiene una relación con las 
matemáticas y las ciencias sociales, en este trabajo se diseñaron estrategias para propiciar el 
aprendizaje significativo en la enseñanza de conceptos básicos de la Estadística de forma que 
los niños adquieran la habilidad de clasificar, elaborar gráficos, interpretar, predecir y 
representar situaciones que viven en su entorno. 
Utilizando el planteamiento de Moreira (1993) sobre las UEPS (Unidades de enseñanza 
potencialmente significativas), se diseñaron dos documentos donde se construyen secuencias 
didácticas fundamentadas en el aprendizaje significativo que, utilizando técnicas de aprendizaje 
cooperativo-colaborativo en la enseñanza de los conceptos básicos de la Estadística, permitan la 
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asimilación de los conceptos básicos de ésta disciplina a través de la observación del entorno y 
enriquecimiento de la convivencia.  
La mayor dificultad encontrada en los procesos de enseñanza-aprendizaje es la poca formación 
que poseen los docentes en esta materia y en general la consideran difícil y con pocas 
habilidades para transmitir conocimientos de ella.  
En el gráfico 2 podemos observar los resultados obtenidos del diagnóstico inicial realizado a los 
docentes que sirven la asignatura en las instituciones educativas donde se desarrollo el trabajo. 
Se evidencia en este gráfico que se dedica un tiempo menor a 20% o no se dedica espacio a los 
temas relacionados con esta asignatura y cuando se dedica el tiempo, en la mayoría de casos no 
se usan herramientas didácticas como fotocopias, con pocos trabajos de campo y realidades 
poco contextualizados. 
Este trabajo pretende acercar a niños y docentes a la Estadística a través de la planeación 
minuciosa de las clases, usando la lúdica para fomentar la competencia en los conceptos básicos 
de esta materia y brindar a los docentes una herramienta para enseñar la Estadística de una 
manera sencilla y de acuerdo con la realidad de los niños. 
 
Figura 2 Diagnóstico inicial encuesta para docentes sobre conocimientos básicos que deben 
tener los estudiantes al terminar el grado quinto e iniciar sexto.  
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OBJETIVO: Desarrollar herramientas metodológicas para la enseñanza de los conceptos 
básicos de la Estadística en el ciclo II de la básica primaria (clasificar, elaborar gráficos, 
interpretar, predecir y representar situaciones de su entorno) a través del uso de técnicas  
del aprendizaje cooperativo y significativo 
 
OBJETIVOS  ESPECIFICOS: 
• Estudiar los conceptos básicos de la Estadística como clasificar información, elaborar 
gráficos,  interpretar, predecir  y representar situaciones del  entorno 
• Seleccionar estrategias que propicien el aprendizaje significativo de los  conceptos  
básicos de la Estadística mencionados aquí a través de la construcción e implementación 
de dos UEPS. 
• Divulgar buenas prácticas de enseñanza cooperativa como:  
- Los grupos aprenden a trabajar juntos para lograr objetivos comunes- 
- Los grupos logran entablar relaciones duraderas y responsables que estimulen a los 
niños a esforzarse y progresar en el cumplimiento de sus obligaciones escolares. 
- Involucrar a los estudiantes en la construcción de espacios de convivencia mientras 
aprenden. 
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MARCO TEORICO 
Existen variadas definiciones de Aprendizaje Cooperativo, sin embargo aquí usaremos la  
definición de Johnson & Holubec (2008). 
“La Cooperación consiste en trabajar juntos para alcanzar objetivos comunes”. En una situación 
cooperativa, los individuos procuran tener resultados que sean beneficiosos para ellos mismos y 
para todos los demás miembros del grupo. El Aprendizaje Cooperativo es el empleo didáctico 
de grupos reducidos en que los alumnos trabajan juntos para maximizar su propio aprendizaje y 
el de los demás”  
Cuando se emplean grupos formales de aprendizaje cooperativo el docente debe: 
a) Especificar el objetivo de la clase. 
b) Tomar una serie de decisiones previas a la enseñanza.  
c) Explicar la tarea e interdependencia positiva de los estudiantes. 
d) Supervisar el aprendizaje de los alumnos e intervenir en los grupos para brindar apoyo de 
la tarea o para mejorar el desempeño.  
e) Evaluar  el aprendizaje de los estudiantes y ayudarlos a determinar el nivel de eficacia con 
que funcionó el grupo. 
Dado la relación intrínseca entre cooperación y conflicto, Johnson (1999), el estudiante 
introyectará, además de los conceptos  básicos de la Estadística, la resolución de los conflictos 
en forma constructiva. 
Otro elemento importante en este tipo de aprendizaje, es el grado de cohesión que se logra en el 
grupo llegando a ser como una familia, aspecto por demás interesante en el ambiente de trabajo 
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propuesto. Estudios demuestran grandes avances en este campo, logrando acercar a los jóvenes 
a la escuela, alejándolos de los conflictos policiales y creando conceptos favorables  hacia el 
profesor. 
De otro lado la práctica docente da cuenta que la mejor estrategia para el aprendizaje de la 
Estadística es la formación de grupos que tengan la posibilidad de retroalimentarse y 
enriquecerse mutuamente, la enseñanza de la Estadística implica ayudar a los estudiantes a 
establecer conexiones con su entorno, a interpretarlo y a predecir los resultados que obtendrán. 
Este tipo de análisis y relaciones se da con mejores resultados cuando se han establecido grupos 
cooperativos y colaborativos.  En sus tesis doctoral “Efectos del aprendizaje cooperativo en las 
habilidades sociales, la educación intercultural  y la violencia escolar. En un estudio 
bibliográfico” López Aracid (2008), expone ampliamente los efectos del aprendizaje 
cooperativo en el aprendizaje de las matemáticas, las relaciones sociales y la convivencia 
escolar, en uno de sus apartes retoma las conclusiones de Jonhson y Stanne (2000) quienes 
realizaron un meta-análisis en el que se estudian las conclusiones a que habían llegado más de 
150 trabajos sobre la aplicación de diferentes métodos de Aprendizaje Cooperativo. Por su gran 
importancia las retomaremos aquí. 
• La cooperación fomenta una mayor productividad y rendimiento que la competición 
interpersonal o que los esfuerzos individuales. 
• La cooperación llevaba a utilizar un razonamiento de más alta calidad que la competición o 
el individualismo. 
• Se produce una mayor transferencia, una mayor relación entre alumnos y docentes. 
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• En la realidad cotidiana las recompensas grupales son  percibidas como más justas que las 
recompensas individuales. 
En su tesis López Alacid  (2000), también recoge las experiencias de diversos autores sobre los 
efectos del aprendizaje cooperativo en las diversas áreas de la enseñanza, partiendo de estas 
experiencias y teniendo en cuenta las tres formas básicas de interactuar en la escuela que a 
continuación se enuncian: 
• Pueden competir para ver quién es el mejor. 
• Pueden trabajar individualmente sin prestar atención alguna a los otros estudiantes. 
• Pueden trabajar cooperativamente de modo que cada uno esté tan interesado en el trabajo de 
los otros compañeros como en el suyo propio. 
Y que coinciden con los tres tipos de metas que conceptualizó Deutsch (1962): 
• Competitiva: Las formas de lograr el objetivo están relacionadas con sus compañeros de tal 
forma que uno alcanzará la meta si y solo si los demás no alcanzan los suyos; esta forma 
intensificará la rivalidad entre sus participantes. 
• Individualista: Cada uno alcanzará sus objetivos sin que influyan las acciones de sus 
compañeros. Cada individuo buscará sus objetivos sin tener en cuenta al grupo. 
• Cooperativa: en una situación educativa, el individuo alcanza su objetivo si y solo si los 
otros sujetos también alcanzan las suyos, por consiguiente cada miembro del grupo sentirá 
que puede lograr sus objetivos si los demás integrantes también los alcanzan, por tanto se 
esforzará por que todos alcances sus metas. 
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Utilizamos las técnicas del aprendizaje cooperativo y colaborativo, verificando los resultados en 
la cotidianidad de las aulas de clase para explicar cómo el aprendizaje cooperativo y 
colaborativo producen resultados significativos en la enseñanza-aprendizaje de la Estadística 
básica en el ciclo II de la básica primaria. 
Para diseñar las Unidades de Enseñanza Potencialmente Significativas (UEPS) nos basamos en 
el concepto de aprendizaje significativo de Ausbel  (Moreira, 1993) teniendo en cuenta lo que el 
estudiante ya sabe para que sirva de anclaje para la nueva información. El maestro aquí será 
solo mediador entre los conocimientos y la información Estadística que se pretende anclar en el 
estudiante. La teoría de David Ausbel se centra en los procesos de enseñanza que llevan al 
aprendizaje de conceptos científicos a través de los conceptos asimilados que tiene el niño de su 
cotidianidad el juego con los animales de colores permitirá motivar e insertar el niño en su 
cotidianidad y lo colocará en disposición para el nuevo conocimiento. 
La Unidad de enseñanza potencialmente significativa diseñada guiará al docente para una 
mediación acertada entre el conocimiento y el mundo de los estudiantes, logrando eliminar la 
barrera presente entre los conceptos estadísticos que se intentan enseñar y la realidad ya 
insertada en el mundo de los niños. 
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METODOLOGÍA 
Se utilizará el método de investigación–acción como herramienta metodológica que permite 
compartir con la población a partir de la cual se realiza  la investigación. 
Se partirá de un diagnóstico preparado a través de entrevistas entre alumnos y docentes para la 
planificación de las estrategias didácticas a usar. Durante la planificación se tendrá en cuenta: 
• La metodología de aprendizaje cooperativo en la búsqueda de aprendizajes significativos de 
La Estadística en el ciclo II, contribuyendo al aprendizaje de los elementos básicos de la 
Estadística en este ciclo y al afianzamiento de la convivencia en el aula. 
• Uso de las técnicas de aprendizaje cooperativo y significativo.  
• Promoción de la actitud favorable para el aprendizaje a través de la lúdica. 
• Diseño de dos guías didácticas de aprendizaje en Estadística. 
• Aplicación de la propuesta en tres grupos del ciclo II de  básica en la ciudad de Medellín 
para evaluar en campo el éxito de las UEPS construidas. 
• Evaluación de resultados. 
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UEPS PARA ENSEÑAR TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN Y ANÁLISIS DE DATOS A NIÑOS DEL 
CICLO II DE LA BÁSICA PRIMARIA 
OBJETIVOS: 
1. Recolectar información del entorno de los niños utilizando técnicas elementales de 
recolección de datos. 
2. Clasificar y organizar datos provenientes de eventos cotidianos. 
3. Interpretar cualitativamente datos provenientes del entorno. 
4. Representar datos del entorno usando tablas y gráficas. 
5. Comparar diferentes representaciones del mismo conjunto de datos.  
6. Formular preguntas del entorno, extraer información y analizarla. 
Situación inicial: 
Se forman grupos cooperativos de trabajo cada uno de tres a cinco miembros, pedimos a cada 
miembro del equipo traer diez (10) animales en fomi (osos, gatos, ratones, pájaros, peces). Cada 
miembro de equipo escogerá entre los colores (rojo, amarillo, azul, verde, rosado); al final 
tendremos una cantidad suficiente de animales de diversos colores para recolección y análisis 
de información. 
Al iniciar la actividad se explica el aprendizaje cooperativo y colaborativo, teniendo en cuenta 
los objetivos de este aprendizaje formamos grupos de trabajo así:  
1. Grupos de tres a cinco miembros teniendo en cuenta que el grupo debe estar conformado 
con niños de características heterogéneas (Un estudiante más adelantado y otros dos de 
nivel intermedio o bajo, si lo hace con mas cantidad de niños es importante tener en cuenta 
esta relación). 
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2. Se hace un orificio a la caja por donde quepa la mano de un niño pero que no se vea el 
contenido de la caja. 
Se especifica claramente las funciones de los miembros del grupo formado, anotando 
especialmente que el logro de resultados no deberá ser individual. Es importante antes de iniciar 
la actividad desarrollar algunos juegos previos donde se muestre los resultados de trabajar como 
grupo cooperativo.  
Luego de la ambientación sobre aprendizaje cooperativo se cierra la caja y se pide a los niños 
sentarse alrededor e iniciar el proceso de caracterización de la información dentro de la caja. 
Se depositan todos los animales traídos por los niños en una caja grande, mezclamos bien las 
figuras y jugamos con los niños a sacar animales de la caja  así: 
- Seleccionamos un estudiante del grupo y le pedimos extraer cinco (5) animales de la caja 
viendo el contenido de la misma, deja los animales a un lado y a la vista de sus compañeros. 
Se resume el muestreo en la Tabla 1: 
Numero de observación Tipo de figura Color 
1   
2   
…..   
20   
 
Tabla 1 Propuesta de tabulación para la consignación de datos iniciales 
Al terminar esta actividad volvemos los animales a su caja y revolviendo nuevamente el 
contenido pedimos a los niños  colocarse en círculo alrededor de la caja. Cada grupo elegirá un 
líder que sacará animales de la caja hasta completar 20, mostrando el resultado a los 
compañeros para que ellos anoten en sus respectivas tablas y volviendo la figura a la caja. 
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Conceptos previos:  
Suma, concepto de coordenadas, división, porcentajes. 
Situación problema inicial:  
¿Cuál es la relación entre los datos de la tabla y los animales que hay dentro de la caja? 
¿Podremos saber cuáles animales y de qué color están en mayor cantidad en la caja? 
¿Hay mayor cantidad de una clase de animales que de otra? 
¿Hay mayor cantidad de animales de un color que de otro? 
¿Cuándo viendo sacamos los animalitos que pasa? 
¿Qué diferencia hay entre los animales que sacamos cuando vemos el contenido de la caja y la 
que sacamos cuando no vemos el contenido? ¿Cómo llamados cada una de las muestras? 
 
Explicación del concepto:  
Cada grupo de estudiantes expone para sus compañeros la tabla lograda dejando fijados en el 
aula de clase todas las  tablas construidos por los niños, sentados en una posición que permita la 
observación de la exposición. Se propicia la discusión sobre las tablas expuestas empezando a 
relacionar los conceptos básicos de la Estadística con los resultados obtenidos por los niños en 
esta experiencia. 
• Cuando preparamos una actividad como ésta con el objeto de hacer observaciones y sacar 
conclusiones le llamamos experimento. 
• Cuando un niño saca uno a unos animales de la caja y le dice al compañero que anota “un  
oso, un gato, … , un pez”, escribir lo que el otro le dice cuando saca un animal de la caja se 
llama dato en Estadística. Cada uno revisa; el profesor PREGUNTA ¿cuántos datos tiene 
cada grupo? ¿Cuál es el dato numero dos? ¿cinco? ¿diez? 
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Si me llevo la caja ¿ustedes podrán decir que contiene la caja observando las tablas hechas por 
cada grupo? ¿Sí? ¿No?.¿Por qué? 
¿Queda organizada la información sin que tenga que volver a revisar que saqué? ¿Dónde está el 
quinto dato? ¿Qué nos cuenta el décimo dato? 
Cuando sacamos los animales de la caja y podemos ver y escoger cuáles sacar, el análisis de 
vuelve diferente y a este tipo de experimento le llamamos determinista, para sacar los animales 
sin saber el posible resultado se le llama experimento aleatorio. 
Introducimos todos los animales en la caja nuevamente y verificamos con los niños que en esa 
caja están todos los animales que trajeron. A esta colección de todos los objetos  le llamamos 
Población .¿Ustedes han visto en la Tv cuando los periodistas abordan las personas en la calle 
para hacerles preguntas; por ejemplo en elecciones a la alcaldía de la cuidad le preguntaban a la 
personas mayores de 18 años si las elecciones fueran hoy .¿usted por quién votaría?. Las 
personas respondían por uno o por otro candidato y después de preguntarles a varias personas 
los periodistas decían en sus titulares tal o cual candidato va ganando. 
¿Preguntarían a todos los mayores de 18 años para saber quien tienen más acogida? ¿Sí? ¿No? 
¿Por qué?. Ahora cada grupo saco sólo 20 animales, ¿Por qué no les pedimos que saquen todos 
los animales? ¿Qué elementos conforman la población con la que estamos trabajando? ¿Que 
conforma la población de estudiantes del colegio? ¿Quiénes conforman la población de la 
cuidad? 
La muestra es una parte o subconjunto de la población. Cuando cada grupo saca un poco de 
los animales que están en la caja hasta llegar a 20, está sacando una muestra para poder tener 
una idea del contenido de la caja ¿Que puedo decir de esta muestra? ¿Se parece en algo a la 
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población de donde sale? ¿Cuáles son las similitudes? ¿Podemos decir que los contenidos de las 
muestran tienen algo que ver con las poblaciones? ¿Sí? ¿No? ¿Por qué? ¿Qué podemos estudiar 
de los objetos de la población de animales de esta caja? ¿Son iguales a los de la muestra que 
saco cada grupo? ¿Sí? ¿No? ,¿Por qué?. Usen las tablas para comparar. Aquí el profesor lleva 
una tabla grande parecida a la de los estudiantes donde registra todos los datos de la población. 
Registramos como dato la especie de los animales que sacamos (ver tablas 1 y 2). En el análisis 
de la información de la caja cada grupo usa la muestra no la población ¿Por qué? Cuando el 
periodista pregunta en la calle a los mayores de 18 años que candidato le gusta ¿Usa la muestra 
o la población? Comente. 
En las tablas también quedó anotada la especie de animal cuando lo sacamos de la caja. 
Observemos la tabla construida por cada uno de los grupos ¿Habrá otras cosas importantes que 
anotar? ¿Cuáles? ¿Por qué creen que se hizo la tabla solo para veinte anotaciones? ¿Para este 
análisis usamos la población o la muestra? ¿Sí? ¿No?, ¿Por qué? ¿En las tablas están las 
observaciones de la población o la muestra? Comente. ¿En cual tabla están anotadas las 
observaciones de la población? 
No nos hemos olvidado de los cinco animalitos que sacamos viendo y los cinco que sacamos 
sin ver ¿Cuál es la diferencia cuando puedo elegir cuál sacar y cuando no lo puedo elegir? 
Comente. 
En Estadística ¿Qué nombre recibe cuando al sacar una muestra yo elijo cual saldrá? 
2 tiempo de actividad: 2 horas 
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NUEVA SITUACIÓN PROBLEMA  
Se dará a cada grupo una cartulina, una regla y un marcador con estos materiales los niños en 
sus grupos construirán un sistema de coordenadas cartesianas. En estas coordenadas, los niños 
pegarán, en el eje horizontal (x) las figuras obtenidas y el eje vertical se numerará para la 
cantidad de cada animal pegado. El resultado será un gráfico como el siguiente.  
 
Figura 1: Pictograma 
 
Compare el gráfico logrado con la tabla ¿En qué se parecen? ¿Cómo pasar los datos de la tabla 
a un gráfico, sin usar los animales?  Se debe dar espacio de varios minutos para recoger ideas y 
para que cada grupo presente su propuesta, ponemos los gráficos propuestos en exposición y en 
mesa redonda discutimos sobre ellos. 
Recogiendo la información de la discusión se construye el gráfico colocando en el eje x los 
nombres de los animales y en el eje y la cantidad de ellos presente según cada tabla. Colocamos 
un punto donde se encuentre el eje x con el eje y (animal, cantidad). Luego se extiende una 
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línea desde el punto de encuentro paralelo al eje y  engrosando  la línea desde el centro a lado y 
lado la misma cantidad resultando el siguiente gráfico. 
 
      Figura 2: Diagrama de barras para animales 
 
Los grupos se reúnen para responder en sus cuadernos las siguientes preguntas  
¿Han  visto este gráfico antes? ¿Dónde lo han visto? ¿Tiene un nombre en especial? ¿Qué 
información podemos sacar de él? 
¿Existe alguna diferencia en la interpretación de los datos presentados en una tabla y los 
presentados en un diagrama de barras? 
¿Qué información del contenido de la caja podré obtener observando los gráficos? 
¿Cuál animal se encuentra en mayor cantidad en la caja?  
¿Es posible adivinar cuál de los animales saldrá la próxima vez que introduzca la mano?  
¿Qué información del contenido de la caja podré obtener observando el gráfico?. 
0
1
2
3
4
5
6
peces osos gatos ratones pajaros
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¿Se podrá leer la misma información en una  tabla que en una gráfica? 
Las gráficas presentan visualmente la información obtenida a partir de datos 
Luego de responder las preguntas llenamos la siguiente tabla  
ANIMAL No de animales de cada tipo 
Peces  
Osos  
Gatos  
ratones  
Pájaros  
 
Tabla 2: Propuesta para aclarar el contenido de la caja 
Cuando los niños terminen de llenarla se expone diciendo, a esta tabla se le llama tabla de 
frecuencias porque me dice la cantidad de veces que se repite cada dato. 
La frecuencia es el número de veces que se repite un dato y llamamos moda al dato que 
más se repite. 
Según esto ¿Cuál es la frecuencia y la moda de sus datos? 
Retomemos entonces los conceptos estadísticos trabajados hasta el momento 
Con los niños reunidos en un solo grupo iniciamos el debate sobre los términos trabajados 
durante toda la actividad. Usted elegirá las preguntas para propiciar el debate se sugieren las 
siguientes: 
Aquí en esta caja están todos los animales en colores traídos por los niños a ésta cantidad le 
llamamos? 
¿De qué tamaño fue la muestra usada por cada grupo?. Preguntémosle a cualquiera: 
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¿Pudiéramos haber hecho solo la gráfica o sólo la tabla?  ¿Es imprescindible usar las dos? ¿Sí? 
¿No? ¿Por qué? Si hubiéremos anotado otra cualidad de las figuras por ejemplo el color, ¿Se 
obtendría la misma tabla? ¿Cambiaría en algo? ¿Sí? ¿No? ¿Por qué? ¿Cambia el problema? Sí? 
¿No? ¿Por qué? ¿Que hizo cambiar todo? Concluye. 
Los grupos iniciarán una ronda de debates entre sí para  comparar los resultados obtenidos y 
aclarar conceptos. Se sugiere esta organización para armar las rondas de debates (depende del 
número de grupos) si tengo cinco grupos sería. 
1-5, 1-4, 1-3, 1-2 
2-5, 2-4, 2-3, 2-1 
3-4 
1, 2, 3 
2-4-5 
3, 4, 5 
Recuerde que los grupos son cooperativos–colaborativos y cada uno está representado por un 
líder que llevará las conclusiones al grupo. 
Se entregarán las conclusiones obtenidas para discutir en plenaria general, acompañada por el 
docente. 
TIEMPO DE LA ACTIVIDAD 2 HORAS. 
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Evaluación de la UEPS. Teniendo en cuenta que la evaluación es un proceso continuo y 
formativo, se consignarán los resultados de los estudiantes en cada una de las actividades 
propuestas en un formato (ver anexo A). 
Para la evaluación sumativa usaremos un ejercicio de aplicación del texto Inteligencia Lógico 
matemática 5, editorial voluntad pág 160-161, porque esta implica análisis de casos y es 
recomendable que indaguemos por la capacidad que lograron los estudiantes para resolver 
cualquier tipo de prueba, especialmente las escritas, además la prueba presentada contextualiza 
la realidad del estudiante (ver anexo B). 
Duración de la actividad 2 horas  
 
DURACIÓN TOTAL DE LA APLICACIÓN DE LA UEPS: Aproximadamente de 8 horas  
de clase distribuidos en bloques de 2 horas. 
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SEGUNDA UPES UEPS PARA LLEVAR A CABO UN EXPERIMENTO ALEATORIO 
 
Objetivo: Elaborar  una experiencia  autentica con los  niños para enseñar el concepto de 
probabilidad y  explicar con ellas la ocurrencia de eventos de la cotidianidad.  
1. Situación inicial  
El profesor de Estadística en clase preguntará a los estudiantes: ¿Alguna vez ha comprado una 
rifa? ¿Si ha comprado rifas se las han ganado? ¿En su casa juegan lotería? ¿Juegan chance? 
¿Compran rifas? ¿Conocen a alguien que se haya vuelto rico jugando lotería? ¿De qué cree 
usted depende que uno gane o no la lotería ?¿Es más la gente que compra la lotería o la gente 
que gana ? ¿Creen ustedes que es un negocio lucrativo la venta de juegos de azar? 
2. Conceptos previos:  
Conteo, Suma,  división, porcentajes  
SITUACIÓN PROBLEMA  
El profesor y los estudiantes llevarán al aula canicas de diferentes colores, se formarán grupos 
de trabajo colaborativos de tres (3) a cinco (5) estudiantes, echaremos canicas de diferentes 
colores en bolsas oscuras, una bolsa para cada grupo y una para el docente. 
La bolsa con canicas contendrá diferentes colores, el docente explicará a los estudiantes el 
contenido de la bolsa (7 verdes, 5 azules, 10 rojas, 5 amarillas, 3 blancas) anotando en el tablero 
el color y cantidad de canicas y luego metiendo la mano en la bolsa el profesor jugará con el 
grupo a adivinar el color de la bola que saldrá . 
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Luego de realizar el juego varias veces anotaremos quienes adivinaron el color con más rapidez 
(es importante observar si usaron algún método). 
El docente agregará más canicas de colores así: (3 verdes, 2 azules ,5 rojas, 6 amarillas, 3 
blancas) anotará en el tablero la cantidad de canicas que hay en la bolsa según los colores y 
preguntará nuevamente a los estudiantes que colores saldrán. 
¿Cuántas canicas rojas tengo? ¿Cuántas azules? ¿Cuántas amarillas?  
¿Cuáles colores tienen mayor posibilidad de salir? ¿Por qué? 
DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD  3O MINUTOS   
 
3. Actividad colaborativa 
Para esta actividad los estudiantes  tendrán la bolsa con canicas para jugar con sus compañeros 
a adivinar cuál será el color de la canica que saldrá (todos tendrán en sus bolsas canicas de 
colores en diferentes cantidades) se reunirán en grupos usando las reglas de trabajo colaborativo 
(Johnson & Hobelec, 1999) con una variación que los grupos serán de 4 o 5 personas. 
Los grupos jugaran durante 20 minutos a adivinar qué color de canicas saldrá y anotaran los 
resultados en sus cuadernos. Usando las observaciones se les preguntará: 
¿Cuántas canicas hay de cada color en la bolsa? 
¿Quién o quienes adivinaron más veces que color salía? 
¿El estudiante que adivino mayor cantidad de veces uso alguna técnica para lograrlo? ¿Si usó 
alguna técnica describa brevemente cuál? 
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¿Cuál color es más fácil de adivinar?  ¿Por qué cree que este color es más fácil de adivinar? 
¿Todos las canicas tienen la misma posibilidad de que las escojamos cuando metemos la mano 
en la bolsa  ¿Sí? ¿No? ¿Por qué? 
¿Qué relación tiene este juego con las loterías, maquinitas tragamonedas, maquinitas de sacar 
peluches en los centros comerciales, juegos de chance? 
DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD 1 HORA  
 
4. Explicación de concepto de probabilidad  
La probabilidad es un número entre cero y uno e indica la posibilidad que tiene un evento de 
verificarse cuando se realiza un experimento, para el estudio de la probabilidad es necesario 
tener en cuenta algunos términos básicos como: Experimento aleatorio, espacio muestral y 
evento. 
Experimento aleatorio: Es aquel que al repetirse bajo las mismas condiciones produce 
resultados distintos (o al menos no el mismo resultado siempre). En general se puede tener una 
idea de los posibles resultados del experimento, pero no se puede conocer con total seguridad el 
resultado en cada repetición particular. 
Si en un experimento se conoce el resultado que se obtendrá no es aleatorio sino determinista.  
Cuando se hace una predicción en un experimento aleatorio, se emplean expresiones como: es 
probable, es seguro, es imposible, es muy probable, es poco probable, es casi seguro, es casi 
imposible, según el grado de creencia que se tenga sobre un evento en particular. 
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Volviendo al experimento anterior le preguntamos a los grupos ¿Cuántas canicas tienen de cada 
color? Se elabora una tabla con los resultados obtenidos en cada grupo así. 
COLOR DE CANICAS CANTIDAD CASOS POSIBLES CASOS FAVORABLES 
ROJAS 10 10 3 
VERDES 5 5 1 
AMARILLAS 6 6 2 
AZULES 4 4 0 
 
Tabla 3 registro colores de canicas 
 
Casos favorables:  Son los eventos que realmente ocurren al realizar el experimento.  
Casos posibles: Son todas  las posibilidades que tiene  un evento de ocurrir. 
Podemos tabular los resultados obtenidos con los estudiantes varias veces hasta que veamos que 
ellos han asimilado el concepto. 
Usaremos la definición de Laplace porque en este experimento todos los sucesos son 
igualmente probables, luego de tener asimilado el concepto de posibilidad y favorabilidad 
usamos el algoritmo así. 
P (amarilla)  =  		

		

  =  


  =  


  =0.33. 
También la podemos expresar como un porcentaje multiplicando por cien, así nos daría el 33 % 
de probabilidad de que ocurra el evento o sea de cada 100 veces que  meta la mano en la misma 
bolsa tendré la posibilidad de  sacar la amarilla 33 veces. 
Repetimos  varias veces la experiencia  y usando los datos de la tabla, hasta que veamos  que se 
domina el concepto. 
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Las probabilidades están entre cero y uno. Cero es la imposibilidad de ocurrencia del 
evento y uno de que siempre ocurrirá. También lo puedo expresar en porcentaje. 0% que 
no ocurra nunca el evento y 100% que siempre ocurrirá. 
 
Espacio muestral: Es el conjunto formado por  todos los posibles resultados de un experimento 
aleatorio y se representa con la letra E o S.  
Por ejemplo, al lanzar una moneda, los posibles resultados son cara o sello. 
En nuestro experimento ¿cuál es el espacio muestral? 
Suceso o evento: Es subconjunto de posibles resultados que se pueden dar en un experimento 
aleatorio  
Por ejemplo al lanzar una moneda se presentan dos sucesos: el suceso 1 es que caiga cara y el 
suceso 2 que caiga sello. 
En nuestro experimento ¿cuáles serían los sucesos? 
DURACIÓN DE  LA ACTIVIDAD 1 HORA. 
 
5. Nueva situación problema  
Los estudiantes reunidos en equipos analizaran los resultados registrados en el juego y usando 
el algoritmo de probabilidad encuentran resultados numéricos y los registran usando tablas. 
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Determinar cuál es el evento, el espacio muestral, clasificar el experimento como: Aleatorio, 
Determinista. 
Luego de terminar la actividad se compartirán los resultados en plenaria, con la compañía del 
profesor se valorarán los resultados numéricos obtenidos. 
DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD  1 HORA  
• En plenaria se exponen y sustentan los resultados obtenidos por los grupos.  
• Con apoyo del docente verificaremos los resultados obtenidos ¿todos los resultados son 
iguales? ¿Sí? ¿No? ¿Por qué? 
• Teniendo en cuenta que la evaluación es un proceso continuo y formativo, se consignarán los 
resultados de los estudiantes en cada una de las actividades propuestas en un formato (ver 
anexo 3). 
• Para terminar la actividad realizamos una autoevaluación sumativa individual, la cual se 
muestra en el Anexo D (Voluntad .2003). 
Tiempo una hora. 
 
TIEMPO TOTAL DE APLICACIÓN DE LA UEPS 3 HORAS 30 MINUTOS 
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EVALUACION DE RESULTADOS 
A continuación se describirán los resultados encontrados en la aplicación del trabajo en dos 
instituciones educativas de la ciudad de Medellín. 
1. I.E Gabriel Restrepo Moreno grupo quinto grado 45 estudiantes en este grado Manrique las 
Esmeraldas  
2. I.E Horacio Muñoz Suescum situado en Belén las Mercedes para sexto grado, 40 estudiantes 
por grupo para un total de dos grupos . 
Las dos Instituciones mencionadas son públicas de la ciudad de Medellín y ubicadas en barrios 
periféricos. 
La UEPS tienen cada una 2 evaluaciones una cualitativa que evidencia el grado de cohesión 
logrado en los grupos (anexo C) y (anexo A) una cuantitativa (anexo B) y (anexo D); éstas 
evalúan el grado de aprehensión del conocimiento y la capacidad de resolución de problemas de 
la cotidianidad logrado en los niños que realizan las experiencias construidas. 
 
ASPECTOS ENCONTRADOS EN LA EVALUACIÒN CUALITATIVA. 
Con la ayuda de los datos obtenidos en la gráfica se encuentran los siguientes resultados. 
• Los aspectos relacionados a la comprensión de los conceptos estadísticos presentan mayor 
valoración que los aspectos relacionados con la cohesión del grupo. 
• En el aspecto de aportar ideas al grupo, siguen teniendo relevancia los compañeros que se 
consideran con mayor conocimiento y no se dan muchos acuerdos sobre los eventos 
observados.  
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• Los resultados del aprendizaje colaborativo y cooperativo no se hacen evidentes en la 
aplicación de los talleres, aunque si es evidente el gusto de los niños por trabajar con sus 
compañeros y tratar de seguir las reglas del trabajo cooperativo  
• Según lo observado en el gráfico no se logra un alto grado de cohesión del grupo. 
 
Además del tabular la información de los grupos se recogen observaciones de los docentes 
titulares de la materia. A continuación se describen los resultados encontrados. 
El método de planeación de actividades previas donde se involucren actividades para el 
aprendizaje significativo, es un método que genera una muy buena aprehensión de los 
conocimientos.  
Se debe trabajar el aprendizaje colaborativo y cooperativo no sólo en esta actividad sino que los 
docentes de esta área lo deben usar más en sus clases para obtener mejores resultados. 
Los estudiantes se divierten y aprender a desarrollar el concepto de forma autónoma 
La planeación de las actividades con la UEPS propone una excelente forma de planear las 
clases y prever  buenos resultados. 
En el transcurso de la aplicación de las UEPS se observó lo siguiente. 
• Cuando el docente ha trabajado el aprendizaje cooperativo y colaborativo en otras clases los 
resultados son mucho mejores en cuanto a la aprehensión de los conocimientos y la 
aplicación de las UEPS. 
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• La planeación de actividades utilizando la UEPS permite mayor comodidad al docente y los 
resultados de aprehensión de los conceptos se da con mayor naturalidad en los estudiantes y 
usan significativamente los términos estadísticos en sus contextos. 
• Los grupos tienen conceptos estadísticos basados en la memoria y antes de aplicar las UEPS 
desconocían en 90% el uso de estos conceptos en sus cotidianidades. 
 
Figura 5: Gráfico resultados de la evaluación formativa  
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• Se eleva la capacidad de resolver e interpretar problemas de la cotidianidad, como se 
evidencia en las respuestas en la evaluación cualitativa y en los resultados obtenidos en las 
evaluaciones sumativas (ver anexos Ay C). 
• Mantener la atención de los niños, la participación activa en el desarrollo de la clase, 
meterse en la cotidianidad de los niños y relacionar su realidad con los conceptos de 
Estadística en el aula. 
• Los niños aprendieron los conceptos básicos de la Estadística y disfrutaron el proceso de 
aprender. 
• Se evidencia que a pesar de que el PEI (Proyecto Educativo Institucional) de las 
instituciones donde se desarrolló el trabajo dicen aplicar como modelo pedagógico el 
aprendizaje cooperativo colaborativo, los niños no conocen las reglas del trabajo en grupos 
que estos aprendizajes invitan. Sin embargo, los niños son receptivos y aunque con 
deficiencias se logra que en la mayoría se ejerciten las reglas mínimas de este tipo de 
metodología. 
• Los docentes se muestran receptivos a la aplicación y replica de las propuestas. 
• Con el acuerdo de los docentes se aplica la propuesta en otros grupos y la réplica de las 
actividades en su cotidianidad de docente. 
• La evaluación de la actividad hecha es muy satisfactoria tanto en resultados del aprendizaje 
como en el gozo logrado en los niños durante el desarrollo de la actividad. 
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Foto Nº1: Disfrutando de la actividad. I.E Gabriel Restrepo  
• Al finalizar la explicación de los conceptos básicos de la Estadística, los niños y niñas lo 
aplican en sus grupos usando objetos propios de su cotidianidad, escriben en un papel los 
resultados numéricos obtenidos, exponiendo en plenarias sus resultados. Luego los docentes 
afianzan los conocimientos de los niños socializando los resultados obtenidos por los grupos 
siguiendo un proceso de co-evaluación y plenaria, tanto para despejar dudas como para 
afianzar conceptos, logrando un ambiente de tranquilidad y sinergia para el desarrollo de la 
clase. 
 
Foto 2: Disfrutando de la actividad en la I.E Horacio Muñoz Suescum 
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La evaluación de la actividad se realiza de diferentes formas con el objeto de valorar no solo el 
grado de comprensión del concepto, sino el grado de receptividad  y asimilación de las normas 
del trabajo en equipos. Algunos equipos no funcionaron colaborativamente por la costumbre  de 
los niños de sobresalir como los mejores, no prestaron atención al aprendizaje de sus 
compañeros y estos se dispersaron un poco. Para lo anterior se le entrega la evaluación de  este 
aspecto al docente y se le sugieren alternativas para continuar con la metodología del 
aprendizaje cooperativo por los grandes beneficios que reporta a los niños y  a su labor docente.  
   
Foto 3:Trabajando en equipos 
Sin embargo al realizar la última plenaria para evaluar los resultados los niños evidencian haber 
aprendido de la experiencia a relacionarse y le dan un alto grado de valoración. 
Los docentes participantes evalúan como muy importante la práctica ya que les servirá de 
apoyo a él y a otros docentes en su quehacer pedagógico, en este sentido le damos una alta 
valoración a la autenticidad de la actividad en la medida en que permite la reflexión docente en 
ambos aspectos desde la evaluación de actividades y la construcción de las mismas, con un 
grado de autenticidad que no sólo involucra los niños, sino que les proporciona goce en el 
aprendizaje. 
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A nivel individual la experiencia fue muy exitosa, como docente de ciencias naturales y 
aplicadas no sospechaba que la planeación minuciosa de este tipo de actividades tendría tan 
excelentes resultados y aunque se habían realizado en el aula en otras ocasiones, el haber 
planeado estas actividades con todo el detalle y tener la posibilidad de evaluarlas y mejorarlas 
enriquece la actividad docente y enriquece su quehacer pedagógico. 
Aspectos a destacar. 
1. Ver las caras de disfrute de los niños, el nivel de participación alcanzado y la 
compenetración del conjunto del grupo en la actividad  hace pensar  que  la experiencia se 
debe pulir y presentar como experiencia exitosa para compartir con nuestros pares. 
2. Los niños evalúan la actividad como muy positiva y manifiestan que además de jugar, 
aprenden los  conceptos, les parece muy importante el compartir con sus compañeros. 
3. Los docentes  titulares  manifiestan mucho agrado con la actividad realizada y consideran 
importante replicarla. 
 
EVALUACIÓN DE RESULTADOS, EVALUACIÒN SUMATIVA  
 
Se diferencia en el trabajo evaluación sumativa  y formativa con el objeto de analizar la 
capacidad adquirida por los estudiantes al analizar diversas situaciones de su entorno y 
especialmente la capacidad de analizar y responder acertadamente  a  pruebas escritas .En el 
siguiente análisis se evalúa este aspecto en  la prueba escrita del texto (Ardila Víctor Hernando , 
2003, p160-161). 
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Figura 5: Gráfico resultados de la evaluación sumativa 
 
En este aspecto es muy satisfactorio lograr que un 78,048% respondan acertadamente a una 
evaluación escrita con notas entre cuatro (4) y cinco (5) adicionalmente a un 15, 44 % que 
aunque no lo hacen con altos niveles de satisfacción al menos lograr interiorizar el concepto 
básico. Estos resultados son contrarios a los obtenidos cuando el docente solo usa el concepto 
teoricamente ya que la asignatura se torna muy abstracta sin la utilizaciòn de datos del entorno, 
adicional a esto es importante considerar la planeación estricta del material a usar y la forma de 
usarlo contextualizado a la realidad de los niños, teniendo en cuenta las preferencias de éstos  
por el contacto físico, los colores y las formas.  
 
Finalmente se sugiere a medida  que se logra experiencia en la planeación de UEPS incorporar 
variables a las construcciones aquí presentadas y transversalizar la experiencia a otras áreas 
compartiendo entre pares y enriqueciendo la propuesta . 
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ANEXO A 
Formato de Evaluación Formativa para UEPS Nº1 
UEPS 
Actividad: __________________________________________   Fecha: __________________ 
Integrantes del equipo: 
__________________________________________________________________ 
Escriba una equis “X” en la casilla que mejor represente la frecuencia con que los estudiantes 
cumplieron cada uno de los aspectos a evaluar. 
Aspectos a considerar Siempre Casi 
siempre 
Algunas 
veces 
Casi 
nunca 
Nunca 
Escuchan indicaciones con atención y 
respeto      
Han participado activamente aportando 
ideas, haciendo observaciones muy 
interesantes para conseguir unos 
resultados óptimos. 
     
Han realizado su parte de trabajo 
individual, la han explicado a sus 
compañeros y han defendido sus puntos 
de vista.  
     
Han adaptado su trabajo individual 
incorporando los buenos aportes de los 
compañeros y eliminado los innecesarios 
o erróneos.  
     
Se han agrupado según lo requieran las 
diferentes actividades y han sabido 
adecuar su actuación a cada nueva 
situación y a sus nuevos compañeros. 
     
En los momentos de desacuerdo, han 
argumentado sus opiniones, han 
escuchado y valorado las de los demás y 
han llegado a un consenso satisfactorio 
para todos. 
     
Se han organizado y han cumplido con las 
actividades establecidas por el grupo.       
Clasifico y organizo datos provenientes de 
eventos cotidianos        
Represento datos en tablas y gráficas. 
     
Extrae información del entorno y la  
organiza.      
 
Observaciones:  
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Anexo B 
Evaluación sumativa para UEPS Nº1 
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ANEXO C 
Evaluación Formativa Nº2 Canicas 
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Anexo D 
Evaluación sumativa UEPS Nº2 canicas 
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ANEXO E 
Encuesta docentes 
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